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内容摘要 
未成年人是国家的未来和希望。未成年人社会调查制度作为保护未成年
人权益的司法程序之一，逐渐受到越来越多的关注。近年来，我国陆续颁布
了关于建立未成年人社会调查制度的法律法规。特别是 2012 年新修订的《刑
事诉讼法》第 268 条直接对未成年人社会调查制度进行规定，这对加强未成
年人司法保护有着积极的意义。但因未成年人社会调查制度在我国实施时间
尚短、专业性不强、调查报告不科学等，导致理论界和实务界对该制度还没
有一个统一的认识和高度的认可。由于《刑事诉讼法》第 268 条规定属于原
则性规定，未进一步对社会调查主体、启动实施程序、调查报告属性等做出
具体和细化的规定，导致在实践过程中各地司法机关做法不一。未成年人犯
罪社会调查制度的不完善使得司法机关在办案过程中往往难以精准评估未
成年人的人身危险性和社会危害性，无法深入剖析未成年人的犯罪根源，这
不仅降低了未成年人犯罪预防工作的针对性，而且影响了未成年人社会帮教
的实际效果，增加了未成年人再犯罪的可能性。 
文章首先介绍了未成年人社会调查制度的概念，论述了该制度建立的价
值基础。其次，对域外的未成年人社会调查制度以及相关规定进行了比较，
分析了域外该制度的特点和值得借鉴的经验。再次，对我国在该制度方面的
相关规定、特点以及司法实务中遇到的问题作了梳理。最后，对该制度的完
善提出了意见与建议，以期能够促进该制度往更好的方向发展。 
 
关键词：少年司法；社会调查；处遇 
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 Abstract 
Minors are the future and hope of the nation. As one of the judicial 
procedures for protecting the rights and interests of juveniles, the system of 
juvenile social investigation has gradually attracted more and more attention. In 
recent years, China has promulgated on the establishment of minors social survey 
system of laws and regulations. In particular, Article 268 of the newly revised 
Criminal Procedure Law of 2012 explicitly stipulates the system of social 
investigation of minors, which is of positive significance to strengthening 
juvenile judicial protection. However, due to the fact that the social investigation 
system of minors is still short in practice in our country, the professionalism is 
not strong and the investigation report is unscientific, leading to the lack of a 
unified understanding and high recognition of the system. As Article 268 of the 
Code of Criminal Procedure stipulates that the provisions of the principle is not 
to further the main body of the social investigation, start the implementation 
process, the properties of the investigation report to make specific and detailed 
provisions, resulting in the practice of judicial practice throughout the different 
practices . The imperfect social investigation system of juvenile delinquency 
makes it difficult for the judiciary to assess the personal and social risks of 
minors in the process of handling cases. It is impossible to analyze the root 
causes of juvenile delinquency, which not only reduces the juvenile delinquency 
Crime prevention work targeted, but also affected the social effects of juvenile 
assistance to the actual effect, an increase of juvenile delinquency possibility. 
The article first introduces the concept of the social survey system of minors, 
and discusses the value foundation of the system. Secondly, the comparison of 
extraterritorial minor social investigation system and related regulations is made, 
and the characteristics of the system outside the region and the experience worth 
learning from are analyzed. Thirdly, it combs the relevant regulations and 
characteristics of the system and the problems encountered in the judicial 
practice. At last, the author puts forward some suggestions and suggestions to 
perfect the system, so as to promote the development of the system in a better 
direction. 
Key Words：Juvenile justice; Social investigation; Treatment 
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引  言 
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引  言 
随着经济水平的快速提升，人口流动性加大、生活方式多样化、社会治
安防控难度大幅提高，未成年人犯罪问题日益凸显。 
为加大涉罪未成年人的权利保护力度，有效地教育和挽救未成年人，很
多国家在刑事诉讼程序中引进未成年人社会调查制度。当未成年人进入刑事
诉讼程序后，有权机关积极启动社会调查程序，全面调查和整理分析未成年
人的个人品行、家庭生活、社交环境等情况，深入探究其犯罪原因，对其人
身危险性、教育矫正可塑性等进行综合评价，从而为作出合理的处理决定提
供参考。应该说，未成年人社会调查制度作为一种福利型程序，能实现未成
年人利益最大化目标。 
近年来，我国学者对未成年人社会调查制度进行了不断研究探讨，各地
司法机关也相继进行摸索实践，未成年人社会调查制度在我国有了一定发展
和推进。从立法上看，一些司法解释、司法解释性质的规范性文件以及部门
规章对未成年人社会调查制度已多有涉及，特别是 2012 年新修订《刑事诉
讼法》第 268 条规定直接从法律层面明确规定了未成年人社会调查制度。可
惜的是，新修订《刑事诉讼法》只做了原则性规定，对社会调查的主体、程
序、内容等均未作进一步细化。各地司法机关一方面受未成年人保护理念的
影响而积极开展未成年人社会调查制度，另一方面因缺乏统一规范的立法指
引而导致在实践过程中做法不一，并出现了许多不规范、不完善的问题。因
此，笔者认为研究我国未成年人社会调查制度显得很有必要也很有意义。 
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 2 
第一章  未成年人社会调查制度概述 
第一节  未成年人社会调查制度的概念及价值基础 
    未成年人社会调查制度起源于西方，是西方少年司法的组成部分之一。
在学术研究及实务实践中因对制度内涵的认知不同或理解不同，导致在称
谓、主体、内容、目的等方面存在不一致。为了更好地研究该制度的运行及
发展，首先必须探究其基本概念。 
一、未成年人社会调查制度的概念 
    我国社会调查制度起步较晚，最开始仅被适用于审判阶段，主要作用在
于了解掌握涉罪未成年人情况，特别是人格品行、成长经历、犯罪原因等，
方便法官在庭审阶段开展释法说理，有针对性地达到教育挽救未成年人的目
的。随着近年来司法机关的不断摸索实践，社会调查制度的适用范围已从审
判阶段扩大到整个刑事诉讼程序，主要作用也由单纯的法制教育参考发展到
定罪量刑、矫正教育的办案参考。 
   （一）称谓辨析 
在理论界，学者们对未成年人刑事案件调查制度的称谓不尽相同。有的
将其称之为“人格调查”，这主要来源于日本犯罪学家菊田幸一教授《犯罪
学》中：“人格调查是指为了在刑事程序上对每一个犯罪人都能选择恰当的
处遇方法，使法院能在判决前的审理中，对被告人的素质和社会环境做出科
学的分析而制定的制度”。①这种称谓注重强调未成年人的内在品格因素。其
中青岛市法院系统就是深受该理念的影响，在未成年人刑事案件程序中直接
采用“人格调查制度”这一称谓。有的将其称之为“审前调查”，这主要是
引用美国成人司法中的“量刑前调查报告”制度，注重调查报告对审判阶段
的作用。还有的将其称之为“社会调查”，这主要来源于《联合国少年司法
最低限度标准规则》。以上几种称谓，笔者认为将其称之为“社会调查”最
合适。首先，一个未成年人之所以犯罪，往往是内外因、主客观因素共同影
                                                        
① [日]菊田幸一.犯罪学[M].北京：群众出版社,1989.178. 
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响和作用。“人格调查”主要倾向于未成年人个体内在品格因素，而“社会
调查”不仅仅只关注其性格特征等内因，也十分重视其家庭背景、成长经历、
交往状况等社会因素。其次，“审前调查”主要注重在审判阶段对法官定罪
量刑的作用，而“社会调查”则贯彻于刑事诉讼的全过程，不仅仅只在审判
阶段，还包括侦查阶段、批准逮捕阶段、审查起诉阶段和刑罚执行阶段等。
最后，“社会调查”是目前我国司法实务较普遍常用的称谓，不仅符合现行
有关法律规定，也符合国际准则和用语标准。 
   （二）主体分析 
    关于社会调查主体，广义上而言包括启动主体和执行主体。启动主体拥
有是否启动社会调查程序以及委托哪个执行主体开展社会调查的决定权。执
行主体是指在少年司法过程中承担社会调查工作职责的机构或者自然人。①就
目前，我国理论及实务界主要是对执行主体争议较大，为厘清思路，笔者认
为很有必要对执行主体的范围及特征作进一步探讨。 
    关于执行主体的范围，从我国目前的司法实践看，执行主体包括两种：
一种是本身有权启动并自行承担开展社会调查职责的机构。另一种是本身没
有权力决定是否启动社会调查程序，纯粹只是接受有权机构委托而负责执行
社会调查的机构和个人。第一种就是通俗意义上的有权机关，主要包括公安
机关、检察院和法院，它们同时享有社会调查的启动权和执行权，并在自身
无法亲自担任执行主体时有权决定委托其他机构和个人去开展社会调查。笔
者认为可以将它们简单地概括为集启动权、执行权和委托权为一身的职权部
门。第二种就是受第一种职权机关委托，承担具体社会调查职责的机构或者
个人，主要包括司法行政部门及社会团体、个人等。 
    关于执行主体的特征。首先，调查主体可以是自然人或者机构。在我国，
主要有公安机关、检察院、法院、司法行政部门及社会团体、个人。在国外，
主要包括警察、检察官、法官以及第三方专业机构。如美国的社会调查工作
主要由少年庭的缓刑官负责，通过调查了解未成年人生活环境、学习经历等，
按照程序形成书面调查报告后提交法院。日本社会调查工作则由调查官担
任，而且要求非常严格，在具备专业知识的前提下不仅要通过公务员考试，
                                                        
①赵国玲.未成年人司法制度改革研究[M].北京：北京大学出版社,2011.162. 
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还需经过一定的实务工作积累，并在研修所进行两年的专业培训后才能正式
任命成为调查官。①其次，调查主体需具有专业性。社会调查是一项非常严肃
的工作，调查的方法、手段、水平等直接影响调查结论，从而间接影响司法
机关对未成年人的处理结果。因此，调查主体不仅要掌握社会学、心理学、
教育学等基本的理论知识，还得要有丰富的访谈交流经验和整理分析能力，
以保证调查结论的科学性和客观性。最后，调查工作围绕未成年人展开。调
查主体要紧紧围绕保护未成年人利益，对未成年人性格、家庭、学习、交往
等情况开展调查，深刻分析其犯罪根源，客观评价其人身危险性和再犯可能
性等，谨慎提出合理性建议，从而使未成年人合法权益得到充分保护。 
   （三）内容界定 
    出于保护未成年人权益的角度出发，社会调查的内容应该全面、具体、
客观、真实地反映未成年人的实际情况。笔者认为，社会调查的内容应涵盖
个体因素和社会因素两大方面。个体因素主要包括姓名、绰号、出生日期、
性别、受教育程度、家庭住址、学习和工作单位、性格、特长、习惯等。社
会因素主要有未成年人的家庭情况、教育状况、社区环境以及人际交往情况
等。社会调查主体在开展调查时，要充分调查未成年人的个体因素和社会因
素，并在此基础上认真梳理、深刻剖析其犯罪原因、悔罪表现及社会危害性，
从而提出合理的处理建议。 
   （四）目的阐述 
因各国、各地司法理论与实践不同导致未成年人社会调查报告定性不一。
在美国，社会调查报告会被提交法庭，控辩双方要对其客观性和公正性进行
质证，通常情况下被法官采用的几率很高，有时还会影响到辩诉交易结果。
审判后的社会调查作为犯罪人收件进行分类的根据，以及服刑过程中折减刑
期、提前释放等重返社会方案的依据。②在德国，社会调查报告会被提交给少
年检察官，若符合公诉条件，则进一步移交给法院，社会调查主体及相关人
员还得到庭质证。简言之，一份全面客观的社会调查报告，不仅能在审查起
诉阶段为检察官是否作出起诉以及提出合理的量刑建议提供参考，也能在庭
审环节为法官定罪量刑提供重要依据。 
                                                        
①尹琳.日本少年法研究[M].北京：中国人民公安大学出版社,2005.101. 
②刘立霞、路海霞、尹璐.品格证据在刑事案件中的运用[M].北京：中国检察出版社,2008.26. 
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综上所述，笔者认为可以将我国未成年人社会调查制度概括为公安机关、
检察机关、法院、司法行政部门或社会团体、个人按照法律规定或者授权依
法对涉罪未成年人的性格特征、习惯爱好等个体因素和成长经历、生活环境、
交往状况等社会因素进行全面客观地调查，并对其犯罪原因、悔罪表现及社
会危害性等情况进行合理评估后制作成社会调查报告，为未成年人定罪量刑
和教育矫正等提供参考或依据。 
二、未成年人社会调查制度的价值基础 
    在研究未成年人社会调查制度时，有必要先行分析其价值基础。这主要
有两方面意义：一是理论层面的考究意义，即为什么要引进未成年人社会调
查制度，要取得什么效果，达到什么目的。二是实践层面的指导意义，即秉
承什么价值理念来开展工作，要如何做才能实现目的和达到效果。因此，社
会调查价值基础分析不仅直接关系到社会调查的目的和意义，而且影响到司
法实践中的工作原则和具体要求。 
   （一）国家亲权理念 
国家亲权理念起源于西方，它不仅是英美法系少年司法制度的指导思
想，对大陆法系的未成年人司法制度也产生了重要影响。它强调国家作为最
高监护人有权对未成年人进行管理教育，有义务对其犯罪和不良行为进行教
育矫正促使其改过自新，从而最大限度保护其权益。该理论强调未成年人利
益最大化，在保护未成年人的少年司法中占有举足轻重的地位。未成年人社
会调查制度以未成年人福利为本位，一切为了维护未成年人合法权益，这也
充分体现了国家亲权理论的基本要求。根据我国新修订《刑事诉讼法》的规
定，法律赋予了公检法等国家机关社会调查主体地位，通过对未成年人的性
格特征、习惯爱好等个体因素和成长经历、生活环境、交往状况等社会因素
等情况进行全面调查后综合分析其人身危险性和再犯可能性等，为作出有利
于未成年人的处理决定提供参考。这是国家亲权理论中国家职能机关积极主
动保护未成年人权益，促进他们早日回归社会的具体体现。 
（二）刑法人格理论 
刑法人格理论强调在审理具体个案时，不能单纯以犯罪行为定罪量刑，
而要同时考虑行为人的不良人格因素，关注行为人不良人格形成的社会环
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境。在个体人格形成过程中，因未成年人年纪尚小，对外界判断能力和对自
身控制能力还很不成熟，很容易受周边环境和交往对象的影响而做出一些违
法行为，其犯罪人格具有较强的不稳定性和临时性。对于这些受不良环境影
响或者受不良交往对象鼓动而一时冲动违法犯罪的未成年人，假如一味地要
求惩罚、强调惩处而不根据其具体情况有针对性地开展教育挽救，促其早日
回归社会，那将不利于其人格环境的优化和人格品行的重新塑造。所以，为
追求未成年人权益最大化，办理未成年人刑事案件时，要通过对其个人性格
以及对人格形成起到关键作用的家庭情况、学校情况、交往情况等社会因素
进行全面调查，寻找其犯罪深层次原因，从而开展个别化、特殊化的教育挽
救，用最佳处理手段让其回归社会。这不仅能避免未成年人被贴上犯罪标签，
也是与刑法人格理论追求的价值相契合。 
（三）刑罚个别化理念 
刑罚个别化是指根据犯罪人的个人情况，有针对性地规定和适用相应刑
罚，以期有效地教育改造罪犯，预防犯罪的再次发生。①刑罚个别化是以犯罪
人的人身危险性为核心，以刑罚一般化为前提的刑罚理念。它强调的是要本
着具体问题具体分析、“因材施教”原则，根据犯罪人具体情况，对不同犯
罪人采取不同的刑罚，有针对性进行个别化处理和矫正，从而积极有效促进
其回归社会，防止其重新犯罪。特别是未成年人，因其特殊的年龄特点和身
心情况，司法机关更要秉承刑罚个别化理念，积极启动社会调查制度，充分
考虑未成年人性格特点和习惯爱好等个体因素以及家庭情况、成长经历等社
会因素，并根据其不同实际情况提出不同的处理意见。 
第二节 未成年人社会调查制度的域外借鉴 
    19 世纪中后期，随着社会的发展，人权保护意识日益凸显。特别是保护
儿童这一特殊群体的理念得到了迅猛发展，以保护未成年人利益最大化为基
本理念的社会调查制度也应运而生。下面将从域外未成年人社会调查制度的
理论、实践以及与国内的比较入手，以期能够从中得到一些有益启示。 
                                                        
①曲新久.刑法的精神与范畴[M].北京:中国政法大学出版社,2000.274. 
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一、域外未成年人社会调查制度的理论 
19 世纪中后期，刑罚个别化思想得到了飞速发展。1870 年之前，刑罚个
别化强调根据犯罪人不同情况进行分开监禁，方便采取不同的处理方式以达
到矫正目的。1870 年后，切萨雷·龙勃罗梭《犯罪人论》、加罗伐洛《犯罪
人的危险性》和恩里科·菲利《可罚性理论及自由意志之否定》等著作对刑
罚个别化理论进行了批判和发展。他们认为，刑罚应因犯罪人个人情况不同
而采取不一样的刑罚。它强调司法机关在处理个案时，要根据具体案件的不
同情况而做出不同的处理。受该理念影响，意大利学者格拉马蒂卡最早提出
社会调查制度。法国学者安塞尔在此基础上进一步主张：人格调查不同于十
九世纪为刑罚个别化而进行的司法评价，前者调查的范围广于后者；采纳英
美法系先定罪后量刑的两阶段制，人格调查就在两阶段之间进行；人格调查
还应进一步与行刑阶段联系。①随着人权保护理念和刑罚个别化观念的普及和
发展，美国、德国、日本等国家逐渐接受并确立未成年人社会调查制度，并
在各国少年司法制度体系下发挥越来越重要的作用。 
二、域外未成年人社会调查制度的实践 
    （一）美国社会调查制度 
美国坚持以国家亲权理念作为少年司法的理论基础，诞生了世界上首部
《少年法院法》和首个少年法庭。作为联邦制国家，各州司法制度多少会有
一些不同，但就社会调查制度却相差不多。启动阶段：在庭前调查和判刑前
调查等刑事诉讼全过程均可以启动社会调查制度。调查主体：主要由少年法
院或者少年法庭的缓刑官负责。对未成年人的控告一旦进入少年法院后，缓
刑官立即启动社会调查程序，具体负责调查涉案未成年人情况。调查内容：
目前的罪行、以前的犯罪史、家史、教育程度、就业史、兵役史、目前经济
状况、医疗史，如有可能还要提供心理和精神状态的评估等。②美国除了查访
未成年人的生活环境、学习经历和会见父母外，还得找警察、老师、邻居、
朋友等相关人员访谈，完成一份调查报告正常需要一两个月的时间。调查目
                                                        
①刘立霞、路海霞、尹璐.品格证据在刑事案件中的运用[M].北京：中国检察出版社,2008.26. 
②姚建龙.少年刑法与刑法变革[M].北京:中国人民公安大学出版社,2005.263. 
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